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ABSTRACT
Zamzami, Muh. Khoirul.Student’sregistere. 2813123110. 2016 “Speech Act Used
by  Elsa  as  One  of  The  Main  Characters in  Frozen  Movie  Script”.
Thesis. English Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher
Training. State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. Advisor: Emmi
Naja, M.Pd
Key words: Speech Act, Frozen Movie,
The part of pragmatics that is learned by the students is speech act. Speech
act  is  using  utterances  to  perform some actions,  in  any occasions  speech  act
emerges in uttterances like in the movie, talk show, novel and many others.This
study intend to analyze speech act used by one of  the  main characters in frozen
movie  script.  In  the  analysis  is  to  investigate  what  acts  emerge  behind  the
utterances and the impacts for the hearer after the utterances is stated.
The statements of research problem are: 1) what are the illocutionary acts
used by Elsa as one of the main characters in Frozen movie script? 2) what are the
perlocutionary acts of illocutionary act used by Elsa as one of the main characters
in Frozen movie script?
The purpose of this study is to find out what illocutionary acts used by
Elsa as  one of the main characters in Frozen movie script, and the next purpose is
to describe the perlocutionary act of illocutionary act used by Elsa as one of the
main characters in Frozen movie script.
Research  method  of  this  study:  the  research  design  of  this  research
islibrary  research  with  qualitative  approach,  the  data  of  this  research  is  the
utterances of Elsa as one of the main characters in Frozen movie script and  the
data sourceis frozen movie script written by Jennifer Lee. To analyse the data the
researcher did some steps:Watching the frozen movie and try to understand the
story  well,Read  the  movie  script  that  focus  on  the  dialogues,Determine  and
classified the data into the types of illocutionary act of Searle' classification used
by Elsa as  one of  the main characters in the movie script. Analyze and describe
the perlocutionary act of the data that has already classified into illocutionary acts
base on Searle' classification.
The  result  of  the  data  analysis  showed  that  there  were  five  types  of
illocutionary act base on searle’s classifications, they were: 1) 16 utterances of
representative were like Well, he was sprightly, 2) 34 utterances of directives were
like Anna, go back to sleep,  3) 2 utterances of commisives  were like We are
never closing them again,  3) 18 utterances of expressive  were like It was an
accident. I’m sorry, Anna and 5) 1 utterances of declaratives  were like Hi, I’m
Olaf and I like warm hugs. Futhermore, the next result were perlocutionary act of
the data had been classified into illocutionary acts base on searle’e classification
found 43 effects  were like May I talk to you, please. Alone.The  description of
perlocutionary act of the data was the hearer did what speaker had directed. Those
are  all  of  the  result all of  the  analysis,hence  the  finding  was  consist  of  two
sections, they are the illocutionary act used also its analysis and the describing of
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perlocutionay act/ effect on hearer after elsa as one of the main character stated
her utterances.
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ABSTRAK
Zamzami, Muh. Khoirul. Nomor induk mahasiswa. 2813123110. Speech Act Used
by Elsa as One of The Main Character in Frozen Movie Script. Skripsi.
Tadris  Bahasa Inggris.  Fakultas  Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Pembimbing: Emmy Naja,
M.Pd
Kata kunci: TindakTutur, Movie Frozen, 
Bagian  dari  pragmatics  yang  di  pelajari  oleh  siswa  adalah
tindaktutur.Tindak tutu radalah menggunakan kalimat utuk melakukan aksi, dalam
kehidupan  sehari  hari  tindak  tutur  muncul  di  dalam kalimat  seperti  di  dalam
movie, talk show, novel danlainlain. Penelitian ini bermaks uduntuk menganalisa
tindak tutur yang di gunakan oleh Elsa sebagai salah satu pemain utama di dalam
skrip movie frozen. Di dalam analisa ini menyelidiki aksi aksi yang muncul di
balik  kalimat  kalimat  dan  dampaknya  bagi  pendengar  setelah  kalimat  kalimat
tersebut di utarakan.
Rumusan masalah penelitian adalah: 1) apa saja illokusi yang digunakan
oleh Elsa sebagai  salah satu tokoh utama dalam movie skrip frozen? 2) apa saja
perlokusi dari llokusi yang di gunakan oleh Elsa sebagai salah satu tokoh utama
dalam movie skrip frozen?
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan illokusi yang digunakan oleh
Elsa  sebagai  salah  satu  tokoh  utama  dalam  movie  skrip  frozen  dan  tujuan
selanjutnya dalah untuk mendescripsikan perlokusi dari illokusi yang di gunakan
oleh salah satu tokoh utama dalam movie skrip frozen.
Metodepenelitian study ini: desain penelitian ini adalah penelitian pustaka
dengan pendekatan qualitatif,  data dari penelitian adalah semua kalimat yang di
gunakan oleh elsa sebagai tokoh utama di dalam frozen movie dan sumber data
dari penelitian ini adalah scrip movie frozen yang di tulis oleh Jennifer Lee. Untuk
menganalisa  data-data,  peneliti  melakukan  beberapa  langkah sebagai  berikut:
menonton movie frozen dan mencoba memahami isi ceritanya,  membaca scrip
movie  frozen  berfokus  pada  dialog-dialognya  ,menentukan  dan
mengklasifikasikan  data  kedalam  tipe-tipe  illocusinya  dan di  klasifikasikan
berdasarkan teorinya  searle yang  di gunakan oleh Elsa sebagai salah satu tokoh
utama dalam scrip movie frozen, dan yang terakhir, mengnalisa dan mendescripsi
kanperlokusi  dari  data-data  yang  sudah  di  klassifikasikan  kedalam  illokusi
berdasarkan klasifikasi  dari searle.
Dari penelitian ini memperoleh hasil yang  menunjukkan bahwa da lima
tipe illokusi yang di klasifikasikan berdasarkan teori dari searle yang di gunakan
oleh Elsa  sebagai  salah satu  tokoh utama di  dalam scrip  movie  frozen:  1)  16
kalimat representative seperti Well, he was sprightly, 2) 34 kalimat direktif seperti
Anna, go back to sleep, 3) 2 kalimat commisif seperti We are never closing them
again, 4) 18 kalimat expressif seperti It was an accident. I’m sorry,Anna, dan 5)
1 kalimat deklarasi seperti Hi, I’m Olaf and I like warm hugs. hasil selanjutnya
adalah perlokusi dari masing masing data dari setiap kalimat yang di gunakan oleh
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Elsa sebagai  salah satu tokoh utama di temukan 43 efek seperti:  May I talk to
you, please. Alone.  Perlokusi dari kalimat tersebut adalah pendengar melakukan
apa yang di minta oleh pembicara. Itulah hasil dari analisisdata datayang telah di
kumpulkan.Selanjutnya, hasil dari analysis bisa disimpulkan bahwa ada dua hasil
yaitu illokusi yang di gunakan serta analysisinya dan perlokusi/effek yang terjadi
pada pendengar setelah kata tersebut di utarakan.
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